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deviennent ainsi les veritables hermeneutes du monde en crise de la 
societe globalise. L'esperance est ici arc-bouree sur une hermeneutique du 
danger qui veille a ce que ce monde ne retombe pas dans le polytheisme 
et ses mythes de l'argent, de la technique, de la communication, etc. 
A l'oppose, un theologien catholique anglais comme J. Milbank voit 
dans la secularisation le resultat d'une heresie chretienne qui veut penser 
Dieu et le monde dans une meme ontologie alors que la Bible etablit leur 
difference. n promeut une contre-ethique, une contre-ontologie et un 
contre-royaume qui sont identifies ave le simulacre du monde contem-
porain. 
Metz et Milbank chacun a leur maniere restent suggestifs pour mobi-
liser la vigilance critique de !'esperance chretienne. Ni l'un ni l'autre 
n'arrivent pourtant vraiment a montrer comment !'esperance peut etre ala 
source non plus d'une reforme de la societe mais de son invention au 
moment ou la mondialisation la presente comme aux limites de son 
effondrement economique, ecologique et politique. C'est une veritable 
aptitude a construire les sujets qu'il est necessaire de manifester. 
L'esperance chretienne en Dieu qui ressuscite Jesus d'entre les morts est 
appelee a montrer comment elle donne a des sujets brises de prendre en 
charge la responsabilite de !'invention de la societe. Les theologiens 
africains avec leur experience d'Eglises aux prises avec la societe ne sont 
ils pas ici places au premier rang pour honorer ce cahier des charges d'une 
theologie qui pense la foi comme puissance de renouvellement de 
l'histoire et de la societe ? 
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Le defi de la theologie 
dans un contexte postmoderne 
U:ne approche eu:ropeen:ne1 
Lieven BOEVE • 
A !'occasion de cette seance qui marque le soe anniversaire de la 
Faculte de theologie et le 25e anniversaire des Semaines theologiques, je 
tiens, en commenyant rna conference, a feliciter le doyen et les collegues 
de la Faculte de theologie de Kinshasa, en mon nom et de la part du doyen 
et de mes collegues de la Faculte sreur de Leuven. La Faculte et les 
Semaines theologiques de Kinshasa ont ete sans aucun doute une mani-
festation memorable de la vitalite et de la maturire de la theologie en 
Afrique ; elles ont egalement apporte leur contribution, specifiquement 
a:fricaine, authentique et fructueuse, a 1 'Eglise et au monde entier. 
Une des grandes leyons que nous, theologiens en Europe, avons reyues 
de votre part, j' en suis convaincu, est la conscience croissante de Ia 
contextualite de Ia theologie : pas seulement de la theologie en Afrique, 
mais aussi et surtout de Ia theologie en Europe - une leyon dure, mais 
1. L'auteur de cet article, Lieven BOEVE, est professeur de theologie fondamentale ala 
Faculte de theologie de la K. U. Leuven- Belgique. Il est le coordinateur de l'Unite 
de recherche de Theologie systematique, ainsi que du Groupe de Recherche 
« Theologie en contexte postmoderne » (http://www.theo.kuleuven.be/page/rgtpcl). 
Actuellement il est aussi president de 1' Association europeenne de Theologie 
catholique (http://www.eurotheo.eu/). 
Katholieke Universiteit Leuven, Belgique. 
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necessaire. Au lieu de se considerer comme un produit d'exportation de 
l'Europe vers 1' Afrique, la theologie europeenne devait apprendre a se 
percevoir plutot comme partenaire d'un dialogue fecond et prometteur 
entre des theologies surgissant des divers contextes mondiaux. De plus, 
vous nous avez montre que se rendre compte de sa contextualite ne 
conduit pas necessairement a la paralysie ou a une relativisation de la 
theologie et de sa pretention a la verite, mais constitue la vraie condition 
d'une theologie dynamique, creative, qui sert la foi chretienne, l'Eglise 
locale et 1 'Eglise universelle. 
Sans exageration, on peut dire que la Faculte et les Semaines 
theologiques ont pris a creur le message de la Constitution pastorale de 
Vatican II, Gaudium et Spes, paragraphe 4, que je cite : 
« L'Eglise a le devoir, a tout moment, de scruter les signes des temps 
et de les interpreter ala lumiere de r:Evangile, de telle sorte qu'elle puisse 
repondre, d'une maniere adaptee a chaque generation, aux questions 
etemelles des hommes sur le sens de la vie presente et future et sur leurs 
relations reciproques. n importe done de connaitre et de comprendre ce 
monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractere 
souvent dramatique2 » (GS 4). 
C'est ace texte que je vais accrocher ma reflexion sur les defis de la 
theologie en contexte postmodeme - une reflexion necessairement 
europeenne, et des lors contextuelle3. 
En e:ffet, la reception de Gaudium et Spes a eu uh impact considerable 
sur les developpements theologico-:-epistemologiques dans la theologie 
catholique, a coup sfu en Europe. Elle a stimule des theologiens ainsi que 
des responsables ecclesiastiques a accorder une plus grande importance a 
la relation entre l'Eglise et le monde, entre la foi et l'histoire, en vue de 
poursuivre 1' aggiomamento du Concile. En meme temps ce fut la cause 
de beaucoup d'inquietude et de resistance chez nombre d'autres theo-
logiens et responsables ecclesiastiques: ils etaient effrayes a l'idee d'une 
adaptation trop conciliante de la foi chretienne au monde modeme 
secularise, lequel mettait en peril la specificire et l'identire de la foi 
cbretienne. Tandis que les theologies qualifiees de modemes soulignent la 
continuite fondamentale entre la foi et le monde pour construire une foi 
2. Concile recumenique Vatican IL L 'Eglise dans le monde de ce temps, Paris, Ed. du 
Centurion, 1966, p. 31. 
3. Traduction par Alice Dennience. Une version modifiee en anglais a paru dans 
Horizons 34 (2007), n° 2. 
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cbretienne plausible et signifiante, les theologies qualifiees d' anti-
modernes mettent l'accent,- pour les memes raisons- sur Ia discontinuite 
entre I 'un~ ~t I '.autre. II semblerait que Ia recente critique postmodeme de 
Ia I?odermte VIent appuyer Ia critique antimoderne de I' ouverture theo-
logtque au m~nde mo~eme. Vu la perte de plausibilite de la partie 
mo~erne au dialogue, .11 semblerait non seulement que Ie projet theo-
~~~que ~odem~ de dialogue avec Ia modernite ait perdu toute plausi-
bilite, mrus. aus~1 ~u·~ theologie le concept meme de dialogue avec Ie 
contexte s01t SUJet a discussion. 
~·e~t ~n ,relati.on avec ce debat que, dans cet essai, je me propose de 
reflec~ a I esq~sse .d'~e methodologie theologique pour aujourd'hui: 
une methodologte qw pwsse pretendre en meme temps a une plausibilite 
contextuelle et a une legitimite theologique. Etant moi-meme un 
theolo~en europeen, mon point de depart est evidemment Ie contexte 
em:opeen actuel. J'espere neanmoins qu'un certain nombre de conside-
ratio~ sero?t f~lieres a un auditoire de theologiens africains et pourront 
favonser a 1 av~rur un. dialogue entre theologies europeennes et africaines. 
~pres. une presentation -de Gaudium et Spes et de ses differentes 
receptions, modemes et antimodemes, je me propose de passer en revue 
l~s changements contextuels survenus au cours des demieres decennies du 
s1e~le passe jusqu'a aujourd'hui. Cette demarche devrait me permettre de 
proJet~r quelqu~ lumiere sur les defis que posent ces changements en deux 
do~es : le dialogue de la theologie avec le monde et Ie dilemme des 
positions, modemes et anti-modemes en la matiere. Selon moi c'est 
precisement a pru;rr d:un dialo~e renouvele avec le contexte' post-
m?dern~ que la theologte peut depasser le dilemme methodologique des 
theolo~es mode~e~ ,et anrln_lode~es,. ~insi que de leurs presupposes 
respectifs ~e continwte et de discontinwte entre Ia foi et Ie monde. En vue 
?e. c?ncreti~er cet objectif, je vais introduire Ia caregorie theologico-
~lste~ol~~que d'interruption, au creur de laquelle continuite et 
discon~wte sont mainte~ues en t~nsion mutuelle. II est evident que, dans 
cet essa1, seuls pourront etre esqwsses les contours d'une telle theologie 
« postm~deme »de !'interruption. J'en ai presenre ailleurs un expose plus 
substantiel et davantage illustre par des exemples4• 
4. Le~ idees et !ignes. de pensee presentees dans cet essai ont en effet inspire l'elabo-
ratton methodologtque d'une theologie de !'interruption ancree dans le contexte · 
L. Be;> EVE, God Interrupts History. Theology in a Time of Upheaval New y or~ 
Continuum, 2007. ' 
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Gaudium et Spes : Comprehension et communication 
Sous !'impulsion de la Constitution pastorale Gaudium et Spes, 
l'l3glise a entaine un effort pour comprendre et connaftre sa place et son 
role dans le monde modeme, «en scrutant les signes des temps». Elle 
exprimait par la son desir de cooperer sans reserve avec 1 'humanite dans 
son effort pour atteindre sa destinee eminente : que « les personnes 
humaines soient sauvees » et que« la societe humaine soit restauree ». 
Par cet effort de comprehension, 1 'Eglise vise explicitement a assumer 
sa responsabilite « sous la guidance du Paraclet, de poursuivre l'reuvre du 
Christ, qui est venu dans le monde pour apporter temoignage a la verite, 
pour sauver et non pour juger, pour servir et non pour etre servi » (GS 3). 
Des le depart, cet effort est motive theologiquement : i1 est relie intrinse-
quement au role salvateur de l'Eglise pour le monde et a l'histoire du salut 
pour l'histoire de l'humanire. Des lors, « comprendre » implique ala fois 
comprehension du monde et comprehension de soi-meme, dans leur 
relation reciproque. Pour atteindre cet objectif, l'Eglise entre en dialogue 
avec le monde modeme. Pareil dialogue est fecond pour l'une et l'autre: 
i1 aide le monde a realiser sa destinee et offre a l'Eglise de nouvelles 
possibilites de proclamer la foi chretienne. 
Parallelement, dans la Constitution pastorale, l'Eglise desire commu-
niquer cette comprehension a l'interieur et par dela les frontieres de 
l'Eglise catholique et de la communaute chretienne au sens large, done ad 
intra et ad extra. En effet, ala difference d'autres documents conciliaires, 
Gaudium et Spes est destinee explicitement a tous les etres humains. Dans 
la premiere partie, doctrinale, sont exposes les enseignements chretiens a 
propos de 1' etre humain, du monde et de la relation de l'Eglise avec le 
monde ; la seconde partie, pastorale, porte sur des problemes speci~ques 
urgents. Toutes deux sont done supposees exprimer les vues de l'Eglise 
«de maniere appropriee ala generation actuelle» (cf. GS 4). 
Concernant son interpretation, la note 1 de Gaudium et Spes precise 
que 1es methodes d'interpretation theologique habituelles s'appliquent ala 
Constitution, mais que 1' on do it tenir compte des elements contingents, 
changeants, dont traite 1e document dans 1a seconde partie. Ce sont 
precisement ces methodes theologico-hermeneutiques qui sont devenues 
objet d'un debat theologique virulent, source de divisions. 
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Gaudium et Spes : catalyseur de Ia theologie catholique modeme 
Pour des theologiens modemes, Gaudium et Spes n' etait pas seulement 
le dernier document de Vatican II, i1 representait aussi la direction dans 
laquelle l'Eglise et la theologie avaient a s'engager au cours de la periode 
post-conciliaire : le Concile ne se terminait pas avec sa cloture formelle. 
Edward Schillebeeckx, par exemple, considerait la constitution pastorale 
« comme le crirere avec lequel mesurer le succes du Concile dans sa 
totalire » et comme « le premier exemple d'une theologie [renovee et 
intelligible] de la culture»; en effet, «a l'epoque modeme, !'existence 
humaine, avec ses experiences existentielles, doit etre assumee a l'interieur 
de l'Eglise et de la foi5 ». Dans beaucoup de theologies modemes, cette 
orientation vers le monde a debouche sur une tentative de rattacher la foi 
chretienne ace qui est enjeu dans le monde et l'histoire: les theologies de 
la liberation et les theologies politiques en sont les premiers exemples. 
Ces theologies presentent souvent les caracteristiques suivantes : des 
methodes hermeneutiques procedant a partir de 1 'enracinement historico-
contextuel de la tradition et de la foi chretiennes, des christologies basses 
au lieu de christologies hautes, des attentes utopiques a qualifier par la 
tension de la reserve eschatologique, un lien intrinseque entre l'histoire du 
salut et l'histoire, l'orthopraxie comme critere de l'orthodoxie, des 
approches methodologiques interdisciplinaires (tenant compte, entre 
autres, des mediations socio-economiques). 
Selon le theologien americain, David Tracy, toutes ces theologies 
peuvent etre, d'une maniere ou d'une autre, cataloguees comme 
«theologies correlationistes » (« correlationist theologies »)6• Les luttes 
modemes pour la rationalire, la liberte humaine et la liberation sociale ont 
5. E. BORGMAN, Edward Schillebeeckx. A Theologian in his history, trans. J. Bowden, 
Londres I New York, Continuum, 2003, p. 346, cf. p. 358 : « D'apres la lecture de 
Schillebeeckx, le message final du Concile etait le suivant : l'Bglise catholique 
n'est vraiment elle-meme que si elle parvient a donner, dans sa structure, son 
discours et son action, une forme credible au salut de Dieu pour le monde. [ ... ] II 
pensait que c'est surtout la Constitution pastorale Gaudium et Spes qui fait date: ce 
qui, pour un document officiel, est litteralement un nouvel esprit ; elle atteste, en se 
fondant sur la foi au Dieu createur qui est en metne temps notre salut gratuit, que la 
totalite de la realite concrete dans laquelle nous vivons nous vient comme une grace 
dans les choses de chaque jour, dans le visage de nos congeneres humains et dans 
les grandes aspirations de l'humanite d'aujourd'hui »(en reference a E. Schillebeeckx, 
Eindresultaat, in id., Het Tweede Vaticaans Concilie, bd II, Tielt/Den Haag, 
Lannoo, 1966,p.69. 
6. Cf. D. TRAcY, «The Uneasy Alliance Reconceived : Catholic Theological Method, 
Modernity, and Postmodernity »,in Theological Studies 50 (1989), 548-570. 
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ete considerees comme des « lieux theologiques » privilegies a partir 
desquels on entreprenait une recontextualisation de la foi chretienne en un 
Dieu qui s'est engage, pour leur salut, avec les etres humains et leurs 
histoires. Quand les hommes etaient en lutte pour leur dignite humaine, 
Dieu ne pouvait pas etre absent. La culture seculiere ne pouvait plus etre 
consideree comme etrangere au christianisme, mais plutot comme le lieu 
ou Dieu etait activement present dans le combat pour une subjectivite 
authentique et la justice sociale. Les theologies modemes adoptaient done, 
comme point de depart, le principe qu'il y a continuite entre la modernite, 
avec ses efforts de rationalite et d' emancipation, et la foi chretienne. Ce 
qui etait des lors enjeu, c'etait d'etablir une (co-)relation critique entre le 
message salvifique de la foi chretienne et le contexte modeme. La 
correlation en theologie postulait done un accord entre culture et foi : le 
chretien etait finalement aussi modeme que l'homme modeme moyen, il 
o:ffrait meme un surplus la ou la modernite atteignait ses limites (par 
exemple, en corrigeant par 1' eschatologie des attentes utopiques simplement 
intra-mondaines). En conclusion: le projet modeme etait un effort auquel 
les chretiens pouvaient participer avec tous les autres « hommes de bonne 
volonte » - et cela sur des bases theologiques. 
En raison du presuppose de continuite, dans la mesure ou la raison 
seculiere atteint la verite, il est impossible que la foi chretienne ne 
s'articule pas avec elle. La foi ajoute ou qualifie ce que les hommes 
connaissent par la raison seculiere seule ; ou encore, la foi rend visible et 
foumit des motivations ace qui est a l'reuvre au creur du projet modeme. 
n semblerait que le discours sur les problemes ethiques ait ete specia-
lement peryu comme le pont entre le contexte modeme et la foi 
chretienne : toutes deux attestent mutuellement leur validite, plausibilite et 
rationalite, tout en communiquant dans un langage universellement 
comprehensible, resultat d'un veritable dialogue. 
La critique anti-moderne de la reception tb.eologique moderne 
de Gaudium et Spes 
Peu apres sa parution, Gaudium et Spes, ou au moins sa reception 
modeme, rencontre la critique des theologiens anti-modemes, inquiets de 
voir !'esperance chretienne identifiee avec la foi modeme dans le progres 
de l'humanite. En raison de sa secularisation, il serait, selon eux, 
impossible de considerer le monde modeme comme un allie de la foi 
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chretienne et de sa promesse du Royaume : il serait plutot son oppose, 
puisque le monde modeme veut creer son propre salut au lieu de 
l'attendre de Dieu. Les projets modemes de rationalite et d'emancipation, 
leurs pretentions critiques menent a une verite auto-creee et a une liberte 
vide, toutes deux etant respectivement 1' autre face du nihilisme et de 
l'irrationnel, de l'amoralisme et du relativisme. Or, la verite authentique et 
la liberte ne sont pas auto-creees, mais donnees, non pas vides, mais 
reliees a leur delimitation positive dans la revelation chretienne. 
La critique n' a pas seulement surgi a cause des ambiguites croissantes 
de la modernite elle-meme, qui assombrissaient 1 'optimisme des golden 
sixties ; elle s 'est developpee aussi a cause de la reception de la 
Constitution pastorale par la theologie modeme, peryue comme l'auto-
risation, pour la theologie, de se rapprocher desormais du monde. Joseph 
Ratzinger notait deja en 1973 : 
« La tragique unilateralite des derniers debats conciliaires reside dans 
le fait qu'ils etaient domines par le traumatisme du retard et un enthou-
siasme pour rattraper la modemite, un enthousiasme qui restait aveugle 
face a l'ambiguite inherente au monde d'aujourd'hui7 >>. 
Plus tard, Ratzinger affirme a ce propos que Gaudium et Spes ne peut 
en aucune maniere etre consideree comme un plaidoyer pour un progres-
sisme continu, un processus sans fm d'adaptation ala modernite. Bien au 
contraire, la Constitution pastorale n'avait pas ete pensee comme un point 
de depart pour un dialogue sans restriction, mais plutot pour en fixer les 
limites. D'ailleurs, c'est la Constitution dogmatique sur l'Eglise qui 
devrait orienter une hermeneutique contemporaine de la Constitution 
pastorale, et non le contraire8• 
Cette attitude negative a debouche sur une critique radicale, non 
seulement des presupposes modemes du dialogue de la theologie avec Ie 
contexte modeme tardif, mais aussi du principe meme du dialogue. Pour 
l'epistemologie theologique anti-modeme, l'identite, la plausibilite et Ia 
7. Cf. J. RATZINGER, Angesichts der Welt von heute. Oberlegungen zur Konfrontation 
mit der Kirche im Schema XIII, in Dogma und VerkUndigung, Miinchen, Wewel, 
1973, 183-204, p. 199-200. 
8. Pour ce paragraphe et d'autres references dans Ia suite, voir mon etude Gaudium et 
Spes and the Crisis of Modernity: The End of the Dialogue with the World?, in 
M. LAMBERIGTS & L. KENis (eds), Vatican II and its Legacy (BETL, CLXVI), 
Leuven, Peeters Press, 2002, 83-94, dont je poursuis Ia reflexion dans Ia presente 
contribution. Voir aussi mon article Europe in Crisis. A Question of Belief or 
Unbelief? Perspectives from the Vatican, in Modern Theology 23 (2007), 205-227. 
I 
l 
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pertinence de la foi chretienne ne sont pas honorees a partir du presupp~se 
de la continuite, mais bien de la discontinuite avec le monde. La ratio-
nalite theologique n'est nullement en accord avec la rationalite du monde. 
Dans la mesure ou, depuis 1979 (1' annee de la publication de « La 
condition postmoderne »de J.-F. Lyotard), une grande partie de la critique 
postmodeme semblerait corroborer !'analyse nega~ve de la ~odemite.; 
certaines de ces theologies anti-modernes 1' accueillent volontiers, mats 
s'efforcent en meme temps de maitriser aussit6t le contexte postmoderne 
en introduisant des schemes de pensee theologique pre-modemes. Des 
exemples de ce type de pensee apparaissent dans une grande partie de la 
reception actuelle de la theologie de H.U. von Balthasar ( comme une sorte 
d'antidote theologico-esthetique a l'esthetisation postmoderne). n en va 
de meme pour les positions prises par John Milbank, theologien anglican 
anglais, et son mouvement « Orthodoxie radicale » (qui invoque une 
metaphysique neo-augustinienne participationniste pour sauvegarder 
l'integrite du fini par sa participation a l'infinit 
D'un contexte moderne a un contexte postmoderne : 
detraditionalisation, piuralisation, sensibilite a l'alterite 
et a la difference 
En Europe occidentale, le projet ambitieux d'une theologie modeme 
s'etait developpe dans un contexte marque par une constante imbrication 
positive entre contexte et foi chretienne, ce qui of:frait un appui contextuel 
a son presuppose epistemologique de continuite. TI y avait la un horizon 
culture! commun, tres profondement influence par la tradition chretienne. 
Pourtant au cours de ces demieres decennies, du fait de la detraditiona-
lisation 'cet horizon chretien commun s'est plus ou moins estompe10• 
Meme ~i, en majorite, les gens sont encore chretiens de nom, la familiarite 
9. Cf. par exemple !'introduction de J. MILBANK, C. PICKSTOCK & G. WARD (ed.), 
Radical Orthodoxy: A New Theology, London/New York, Rot;ttledge, 1999: 
Suspending the Material: the Turn of Radical Orthodoxy ; et auss1 : J. MILB~ 
The Programme of Radical Orthodoxy, dans L.P. HEMMING (ed.), Radzcal 
Orthodoxy ? A Catholic Enquiry, Aldershot, Ashgate, 2000, 33-45. . . 
10. Voir les resultats de l'Etude des Valeurs europeennes, montr~t la detr~ttiona­
lisation et la desinstitutionnalisation de la religion en Europe, qm ne coi_Idms~t P~ 
a sa disparition, mais a sa transformation. Cf. Y. LAMBERT, «A ~~g Pomt m 
Religious Evolution in Europe », in Journal of Contemporary Relzgzon, 19 (2004) 
1, 29-45. 
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generale avec les discours chretiens et les pratiques religieuses a disparu. 
En realite, les chretiens sont devenus une minorite dans une societe 
pluraliste. 
La seconde caracteristique du contexte religieux europeen est sa plura-
lisation, a la fois au plan intra- et interreligieux. La conscience croissante 
de ce pluralisme est aussi, et plus specifiquement, le resultat des 
migrations, de la globalisation, des nouveaux medias, des contacts avec 
d'autres traditions religieuses et des nombreux contacts interreligieux. Des 
lors, une analyse de la situation religieuse et ideologique actuelle en 
termes de continuum entre « chretiens appartenant a l'Eglise » d'un oote, 
« humanistes athees » de l'autre, n'est plus pertinente. On devrait lui 
substituer une analyse en termes de champ pluriel de diverses positions 
religieuses, en interaction reciproque. Parmi ces positions religieuses, on 
trouve l'eventail des traditions religieuses classiques, a cote de la diversite 
des constructions religieuses individuelles, mais aussi 1' atheisme, le 
nihilisme et meme 1 'indifference, a reconnaitre en effet comme des 
positions ideologico-religieuses. Le christianisme n'a pas ete remplace- a 
cause de la secularisation- par une culture seculiere: c'est une pluralite 
de conceptions du monde et de religions qui est venue occuper 1' espace 
laisse vacant suite a la diminution de son impact. 
Parallelement, les normes epistemologiques modemes (universalite, 
transparence et communicabilite) ont ete critiquees par une grande partie 
de la pensee postmodeme, exprimant par la une conscience critique 
typiquement postmodeme. Depuis les annees 1980 et suivantes, des 
sensibilites postmodernes ont mis en question quelques presupposes 
fondamentaux de la culture seculiere modeme, invitant a accorder plus 
d'attention ala difference eta l'historicite radicale. Instruite par les leyons 
de l'histoire du XX" siecle (comme la faillite du communisme, la barbarie 
du nazisme et du nationalisme, les injustices du capitalisme, la crise 
ecologique resultant du complexe techno-scientifique et economique 
- tout en contraste avec les promesses qu'avaient faites ces grandes 
ideologies)- done instruite par ces le9ons, la conscience critique contem-
poraine est devenue soup9onneuse vis-a-vis des grand recits et de leurs 
promesses utopiques. Au contraire, elle invite a prendre en compte les 
limites, la contextualite, la particularite et la contingence de tout systeme 
de pensee. Elle a donne naissance a des reflexions qui partent d'une 
sensibilite a l'alterite et a la difference, en meme temps qu'elle reste 
vigilante face au danger permanent d'une cloture totalisante de nos voies 
ouvertes a cette alterite, a cette difference. C'est surtout le grand recit de 
la globalisation economique qui est ici vise, parce que ce recit, seduisant 
et englobant, reduit tout a son propre discours d'offre et de demande, de 
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valeurs monetaires, sans reference aux. couts reels et aux. valeurs intrin-
seques des choses ; i1 transforme la construction de l'identite personnelle 
et communautaire en termes de capital et de consommation. On est ce 
qu' on achete, ou mieux : ce qu' on peut acheter. 
En ce qui concerne le debat theologique, comme nous l'avons signale, 
les reactions antimodemes vis-a-vis de ce contexte nouveau mettent 
I' accent sur la discontinuite entre foi chretienne et contexte contemporain, 
tandis que des reactions theologiques modemes adherent a leur presup-
pose episremologique de continuite. Des theologies modemes tardives, 
tres critiques de ce qu'on appelle la postmodernite (per9ue comme 
nihilisme, relativisme et esthetisme ), se tournent souvent vers des 
penseurs qui font appel aux. ressources de la modernite elle-meme, en tant 
que projet humaniste, rationnel et emancipateur (tel J. Habermas, qui est 
oppose a une telle manreuvre theologique) afin de remedier aux. 
ambigu!tes qui accompagnent sa mise en reuvre. Ou bien, sous !'influence 
de la critique postmodeme de la rationalite des grands recits (notamment 
chez J.-F. Lyotard ou J. Derrida), le dialogue de la theologie avec le 
contexte postmodeme en arrive a dissoudre la particularite propre au 
christianisme dans des theologies philosophiques negatives, preconisant 
une « religion pure », sans la contamination du langage et de la parti· 
cularire (J. Caputo et, a sa maniere propre, R. Keamey)11• 
Le dialogue de Ia theologie avec un monde en mutation 
Le debat, pour savoir si un dialogue de la theologie avec ce nouveau 
contexte est souhaitable ou non, semble determine par le dilemme theo-
logique qui oppose antimodeme et modeme, presupposes de discontinuite 
et de continuite. Mon desir serait de montrer que les deux positions 
s'effacent a l'appel de Gaudium et Spes, qui invite a lire les signes des 
temps et ,a « les interpreter a la lumiere de l'Evangile » (GS 4): en 
d' autres termes, i1 est fait appel a un effort hermeneutique de « recontex7 
tualisation » de la foi chretienne dans le contexte actuel, qualifie de 
postmodeme. Quant a moi, j'y ajoute I' intuition de la theologie modeme 
11. Voir, par exemple, mon analyse de l'ouvrage de R. Kearney's, The God Who May 
Be, in God, Particularity and Hermeneutics. A Critical-Constructive Theological 
Dialogue with Richard Kearney on Continental Philosophy's Turn (in)to Religion, 
in Ephemerides Theologicae Lovanienses 81, (2005), 305-333. 
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selon laquelle la Constitution pastorale a ouvert la voie a un paradigme 
hermeneutico-theologique, qui met 1' accent sur le lien irreductible et 
intrinseque entre foi et tradition d'une part, histoire et contexte d'autre 
part. D'un point de vue theologico-hermeneutique, je pretends que le 
contexte contribue intrinsequement au developpement de la tradition, et je 
refuse done que la relation entre tradition et contexte soit consideree a 
priori comme extrinseque, ce qui est le cas dans beaucoup d'approches 
antimodemes. 
Des lors, contre les theologies antimodemes, je voudrais affirmer ce 
qui suit : bien que quelques contenus specifiques de Gaudium et Spes 
puissent etre mis en question suite a la crise de la modernire, la methode 
developpee dans cette Constitution reste valable, et on doit la garder. En 
ce qui nous conceme, la question « que fait Gaudium et Spes ? » est alors 
maintenant beaucoup plus pressante que la question : « que dit le texte de 
Gaudium et Spes ? ». En posant la premiere, on remarque que la 
Constitution n'approuve pas le monde modeme des annees 1960 comme 
tel, mais s'allie ala conscience critique contemporaine, presente dans 1a 
philosophie contemporaine du personnalisme. Selon ce courant, la 
personne humaine est le but et la mesure du developpement modeme 
(technique). En adoptant cette conscience critique contemporaine, 
Gaudium et Spes reussit a incamer la foi chretienne dans le monde 
modeme des annees soixante, de sorte que la foi chretienne elle-meme 
devienne capable de fonctionner comme une conscience critique12• En 
s'excluant elle-meme du contexte actuel, la theologie antimodeme s'isole 
des experiences et des sources contextuelles pour repondre aux. « questions 
etemelles des hommes sur le sens de la vie presente et future et sur leurs 
relations reciproques » (GS 4). Si elle ne poursuit pas sa recontextua-
lisation, la theologie est condamnee a repeter un passe fossilise (en 
repetant des reponses donnees dans des contextes passes) et va aboutir a 
un repli de l'Eglise loin a l'ecart du monde. 
Bien que sa reponse soit mortifere, la theologie antimodeme pourrait 
neanmoins avoir raison quand elle critique le presuppose de continuire, 
12. Cf. D. R. CAMPION, The Church Today, in W.M. Abbott (ed.), The Documents of 
Vatican II, New York, 1966, 183-198, p. 185; E. McDONAGH, The Church in the 
Modern World (Gaudium et Spes), in A. Hastings (ed.), Modern Catholicism. 
Vatican II and After, London/New York, 1991, 96-112, p. 102; voir aussi 
D.L. CHRISTIE a propos des ressemb1ances entre Gaudium et Spes et le personna-
lisme de Louis Janssens (influence par le philosophe personnaliste fran~tais 
E. MOUNIER) in Adequately Considered. An American Perspective on Louis 
Janssens' Personalist Morals (LTPM, 4), Louvain, 1990, p. 101-106: The 
Methodology of Vatican II). 
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considere comme allant de soi dans la theologie moderne. Dans de 
nombreux cas, la transformation de la religion dans les societes 
europeennes d'aujourd'hui debouche sur une vague religiosite (puisant 
parfois librement dans des recits, des rites et des pratiques issus de 
differentes religions, anciennes et nouvelles). Le plus souvent, la conti-
nuite conduit alors inevitablement a une sorte de religiosire postchretienne 
qui a donne conge a la particularire chretienne, c'est-a-dire a la foi en 
Dieu, en un Dieu qui se revele lui-meme dans les contingences et les 
particularites de l'histoire, et par-dessus tout en Jesus-Christ. Dans 
d'autres approches, la specificite chretienne en vient a etre tenue pour un 
doublet narratif ou une illustration particuliere de ce qui est deja la en 
termes humains generaux - quelque chose dont on pourrait facilement se 
departir, ce qu'en realite de nombreux « postchretiens » semblent avoir 
fait. 
En outre, etant donne la quasi-disparition du chevauchement entre 
culture et christianisme suite a la detraditionalisation, la base herme-
neutique du presuppose de continuite, cher aux theologies modemes, a 
disparu. ll n'existe plus de lien immediat entre l'etre humain en general et 
l'etre chretien: la specificite de ce dernier ne derive plus quasi automati-
quement du premier. Les experiences de contingence humaine, les expe-
riences et expressions de joie et d'espoir, de chagrin et d'angoisse, de 
transcendance et de plenitude ne se referent plus immediatement a des 
schemes chretiens d'interpretation. De toute evidence, le Dieu chretien 
comme tel ne fait plus partie de ce qu'est un etre humain en contexte 
europeen. C'est seulement pour ceux qui sont encore inities au recit 
chretien et en vivent qu'une telle interpretation apparait plausible et 
pertinente. 
En y regardant de plus pres, nos veri tables conceptions de 1' etre 
humain sont devenues plurielles : elles refletent souvent les differents 
lieux a partir desquels on parle. Des lors, dans notre contexte, la theologie 
n'est plus engagee dans un dialogue entre deux partenaires, c'est-a-dire 
avec la culture seculiere, mais immergee dans une dynarnique irreductible 
et souvent confrontee a une pluralite de religions, de conceptions du 
monde et de la vie. Le discours seculier athee sur l 'humanite est devenu 
lui-meme un discours parmi beaucoup d'autres; ce n'est plus une sorte de 
meta-discours dans lequel les traditions particulieres devraient commu-
niquer leurs visions (conceptions) propres et par lesquelles ces visions 
seraient jugees. Toutes les positions participent de la dynarnique du 
champ pluriel des religions et des conceptions de la vie ; toute pretention a 
un statut d'observateur independant n'a aucune legitimite et court le 
risque du totalitarisme. 
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Une theologie en dialogue avec un contexte postmoderne 
Contrairement a une theologie antimodeme, je me propose de montrer 
que le lien intrinseque entre foi et theologie, histoire et contexte, ainsi que 
le principe du dialogue ne devraient pas etre abandonnes- i1 n'y a pas de 
discontinuite comme telle. Par dela la theologie correlationiste modeme, 
je suggere qu'il faudrait reconsiderer la voie dans laquelle les deux sont 
relies - pas de presuppose na'if de continuite. Qui plus est: c'est 
precisement le dialogue avec le contexte postmoderne qui offre une voie 
pour sortir de ce dilemme. En effet, a la fois au plan culture! et en raison 
de sa conscience critique, le contexte actuel pose a la foi chretienne le defi 
de la recontextualisation. 
Au plan culturel, la detraditionalisation et la pluralisation ont suscite, 
d'un cote la conscience de la particularite et de la narrativite specifique de 
la foi chretienne, ainsi que la revendication de verite qui s'y exprime. 
D'un autre cote, le contexte pluriel a montre a l'evidence que la foi 
chretienne est situee parmi une diversite d'autres religions et ideologies 
qui avancent, sur la base de leur propre particularite, des revendications de 
verite egalement serieuses, mais differentes. Le christianisme (dans toute 
sa diversite interne) est partie prenante dans le champ pluriel, avec son 
histoire, sa narrativite et son profil propres. En outre, le dialogue concret 
avec les autres enseigne que, dans ce qui parait etre semblable, se trouvent 
souvent les plus grandes differences. Par exemple, c'est precisement ce 
qui relie les trois religions appelees prophetiques (islam, christianisme et 
judaisme, appelees aussi religions du Livre ou religions revelees), qui en 
meme temps les distingue fondamentalement, c'est-a-dire: (a) la maniere 
dont elles con¥oivent leur « prophete », respectivement Muhammad, 
Jesus ou Moise, (b) le role qu'ont leurs Ecritures saintes a l'interieur de la 
religion (Coran, Bible et Torah) et (c) la maniere dont est comprise la 
revelation de Dieu dans l'histoire. 
La conscience critique postmodeme renforce cette perception trans-
mise culturellement. Comme tous les recits, le christianisme a tendance a 
se refermer sur lui-meme en evitant le defi de I' alterite et de la difference. 
Il se comporte de maniere a devenir un grand recit hegemonique, excluant 
ou incluant immediatement l'alterite. Or, enseignent les postmodemes, 
c'est seulement comme un recit qui, a partir de sa propre narrativite, 
reussit a remoigner de (ou a ne pas oublier) la veritable alterite de l'autre, 
qu'il pourrait eviter de devenir un grand recit totalitaire. Pareille cons-
cience inclut la perception de sa propre particularite et de son historicite. 
Cela met en question les revendications trop faciles d'une position 
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d'observateur, comme si on n'etait pas deja implique des le tout debut 
dans !'interaction dynamique des particularites. Le dialogue entre le 
christianisme et le contexte ne conduit plus a une universalisation 
rationnelle de ce qui est specifiquement cbretien, mais rend cette speci-
ficite d'autaD.t plus manifeste. La confrontation avec l'alterite interrompt 
son glissement vers un grand recit. 
C'est en e:ffet la reconnaissance de l'alterite de !'autre qui exclut tout 
appel facile ala continuite, au consensus ou a l'harmonie. nest impos-
sible de fonder une reconciliation dans une sorte de meta-discours 
(cbretien), resolvant !'insoluble souvent conflictuel: pluralite des religions 
et des visions du monde. En !'absence d'un meta-recit qui o:ffre fondement 
et legitimite, l'autre- a cause de son alterite- constitue la limite de notre 
particularite, une limite que nous ne pouvons pas nous approprier, qui 
s'eloigne constamment de nous et que nous ne pouvons pas franchir. ll y a 
toujours de 1' alterite qui revele les limites de notre propre position et 
echappe a toute tentative de la depasser. n y a toujours quelque chose 
d'imprevisible, d'insaisissable, d'inattendu, que 1' on ne peut maitriser 
- quelque chose d'autre, qui interrompt nos recits. 
L'inte:rruption de la theologie : vers une thoologie de !'interruption 
Pourtant, la presente recontextualisation de la theologie ne peut pas 
etre une simple adaptation au contexte, une concession a une conscience 
critique postmodeme s' appuyant seulement sur des bases contextuelles. 
Une contextualisation legitime ne peut se realiser que si elle s 'appuie sur 
de profondes bases theologiques. Et c'est aussi sur ce point que le 
dialogue avec le contexte contemporain promet de nouvelles possibilites 
d'engager en Europe la foi chretienne dans une voie plausible et perti-
nente. Il semblerait en e:ffet que l'autre, qui met au defi la foi cbretienne, 
n'est pas de soi un autre exteme, mais peut aussi bien se manifester lui-
meme de I 'interieur de Ia foi chretienne. A partir de ce dialogue, on peut 
se rendre compte que, de l'interieur de l'hermeneutique chretienne, la 
rencontre avec l'alterite irreductible peut etre le lieu ou des traces de Dieu 
deviennent manifestes. En e:ffet, Dieu n'a-t-il pas toujours ete l'Autre de 
nos recits, specialement quand ces recits menacent de se fermer ? 
Il s'avere pour le moins fecond de recourir a cette perspective 
d' alterite interruptive comme cle de lecture des possibles traces de Dieu. 
En premier lieu, il semblerait que cette cte de lecture ouvre deja la porte 
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de 1 'Ancien Testament. Quand Israel est reduit en esc lavage et emprisonne 
e~ E~te, c'est Dieu qui, par l'intermediaire de Moise, interrompt cette 
historre d'esclavage et d'alienation. Quand les royaumes israelites se 
ferment sur eux-memes en dehors de Dieu et se mettent a adorer d'autres 
dieux, quand ils commettent .!'injustice vis-a-vis du pauvre et des 
etrru:gers, quand les rois deviennent corrompus, c'est Dieu qui, a plusieurs 
rep~ses, envoie des prophetes critiquer cette fermeture, au nom de Dieu. 
Ma1~ le Nou;~au .Testam~t est, lui aussi, le recit d'une interruption 
continuelle d historres fermees. Au nom de Dieu, Jesus pardonne les 
pe~hes et guerit les malades, ouvrant de nouvelles possibilites pour ceux 
qm, selon les autorites religieuses et sociales, etaient marginalises 
(~xc~us). C'est. a~ n~m du ~eme Dieu que Jesus critique ceux qui 
redmsent la rehg10n. a une s1mple observance de la Loi, a Ia pratique 
sc~~uleuse des sa~rifices prescrits, ou a la poursuite de buts simplement 
politiques ... , etc. Jesus nous demande de devenir comme des enfants, 
comme le p~uvre, l'exclu et le persecute (parce qu'ils sont benis), comme 
la veuve qm o:ffre seulement deux petites pieces. Il nous invite a mettre 
nos pas dans ceux du pere qui embrasse son fils cadet ( et non de partager 
!'incomprehension du fils aine). Il nous apprend ale reconnaitre dans le 
pauvre, le malade, l'affame, l'assoiffe, le prisonnier, celui qui est nu, en 
bref, dans I' autre vulnerable et blesse: «Seigneur, quand nous est-il 
arrive de te voir affame et de te nourrir, assoiffe et de te donner a boire ? 
[ ... ]En verite, je vous le declare, chaque fois que vous l'avez fait a l'un de 
ces plus petits qui sont mes freres, c'est a moi que vous l'avez fait» 
(Mt 25, 37b ... 40b). 
A y regarder de plus pres, i1 apparait que toute Ia portee metaphorique 
et la dynamique du recit chretien sont traversees de part en part par 
I'interrup~on des recits au nom de Dieu, y compris son propre recit, par Ia 
confrontation avec l'Autre par excellence13• Cela est egalement illustre, 
par exemple, dans des themes importants comme Ia vocation I' exode Ie 
d ' 1 ' ' esert, a montagne, la croix, la resurrection, la conversion, le pelerinage, 
etc. En aucune fa9on, le recit chretien n'est autorise a se fermer sur Iui-
~e~e. ,C::ar c'es! precise~ent ~l?rs que le Dieu d'amour interrompt Ie 
rec1t. L mterruption fonctionne 1c1 comme categorie theologique14• En fin 
13. Voir mon etude Inte11'Upting Tradition. An Essay on Christian Faith in a 
Postmodern Context (Louvain Theological and Pastoral Monographs 30) Leuven 
Peeters I Grand Rapids, Eerdmans, 2003, chap. 6. ' ' ' 
14. C'e~t evid~ent a Johann-Baptist METZ que j'ai emprunte le terme «inter-
ruptt<~n » ; vott J.-B. METZ, Glaube in Ges<:hichte und Gesellschaft. Studien zu einer 
J?raktischen Fu_~damentaltheologie, Mainz, GrUnewald, 1977, p. 150, these VI, 
egalement publiee dans Unterbrechungen. Theologisch-politische Perspektiven und 
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de compte, la resurrection de Jesus, mort sur la croix, est le paradigme de 
I' interruption. Dieu interrompt la cloture du recit de Jesus par les autorites 
religieuses et politiques, et ill'ouvre radicalement. C'est precisement ici 
que Dieu montre clairement que le recit de quelqu'un qui vit « a la suite 
de » Jesus, confesse par ses disciples comme le Messie, ne peut pas etre 
enferme dans la mort, mais qu 'un tel recit a un futur par dela la mort. 
Suivre Jesus signi:fie s'exposer au de:fi de l'autre qui interrompt nos 
recits15• 
C'est par la rencontre avec d'autres concrets que le recit chretien est 
de:fie et interrompu. Et c'est precisement cette interruption par l'autre qui, 
aujourd'hui, pourrait bien etre le lieu ou Dieu se revele aux chretiens. Car, 
en langage tbeologique, !'interruption n'est pas une categorie formelle, 
vide, mais elle est lourde de la tradition narrative du Dieu d' amour revele 
dans une histoire concrete. L'imitatio Christi appelle a une praxis 
d'interruption, a la fois d'etre interrompu et d'interrompre - une praxis 
qui respecte la veritable alterite de l'autre, tandis qu'en meme temps il 
devient l'autre de l'autre, le questionne, met l'autre au defi, leila critique 
quand il/elle tend a devenir begemonique. Alors, la categorie d'inter-
ruption apparait vraiment comme une belle avenue pour concevoir 
!'alliance salvi:fique de Dieu avec l'histoire - incluant notre implication 
dans l'histoire et la maniere dont nous concevons la relation de Dieu avec 
elle. Le de:fi pose ala foi chretienne par l'alterite devient ainsi un locus 
theologicus. En tant que recit particulier, le recit chretien est interrompu 
par le Dieu qu'il confesse comme l'Unique, le Dieu qui interrompt des 
recits clos et, ce faisant, il est appele a devenir lui-meme interruption de 
Profile, Giitersloh, Mohn, 1981, p. 86. J'ai cependant entrepris d'elaborer cette 
intuition de Metz en categorie theologico-epistemologique, ce qui nous permet de 
contextualiser la conscience critique chretienne a la fois ad intra et ad extra. 
15. Meme Jesus avait a l'apprendre, d'apres le temoignage des evangiles de Matthieu et 
de Marc (Mt 15,21-28; Me 7,24-30). Quand il s'en va vers la region de Tyr et de 
Sidon, il rencontre en chemin une Cananeenne ou une Syro-Phenicienne, une non-
juive, qui ose lui demander de guerir sa fille possedee par un demon. Au premier 
moment, Jesus rejette sa priere et proclame que sa mission conceme seulement le 
peuple juif (« les brebis perdues de la maison d'Israel »). II ne serait m~e pas 
legitime de se preoccuper des autres: «II n'est pas beau de prendre le pam des 
enfants et de le jeter aux chiens ». La femme, pourtant, conteste ce refus : « Meme 
les chiens mangent des rniettes qui tombent de la table de leurs maitres ». A cet 
instant, le recit de Jesus est comme interrompu et il commence a apprendre a 
donner a son recit une ouverture vers l'avenir, de sorte que d'autres aussi y aient 
leur place. Dans la foi de la femme, Dieu se manifeste lui-meme en dehors des 
frontieres d'Israel. 
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recits clos16• A partir de cette double praxis de !'interruption, la commu-
naute chretienne vit selon le Christ et contribue a la recontextualisation de 
sa tradition narrative : elle la restaure et la renouvelle tout a la fois, pour 
l'amour de ses contemporains et des generations futures. 
D'un point de vue tbeologico-epistemologique, l'un des plus grands 
avantages offerts par la categorie de !'interruption reside en ce qu'elle met 
en relation des schemes de pensee incluant la discontinuite avec ceux qui 
impliquent la continuite. Accorder une priorite trop forte a l'un sur l'autre 
est aujourd'hui tbeologiquement et pastoralement sterile. L'interruption 
n'est pas tellement connotee par la fracture, la rupture ou la discontinuite 
opposee a la continuite mais, actuellement, elle presuppose plutot la 
continuite. L'interruption « interrompt » quelque chose qui est «en 
cours » et, ce faisant, met en question, influence et change « ce qui est en 
cours ».En meme temps cependant, !'interruption indique les limites de la 
continuite et les rend plus visibles. L'interruption se produit quand la 
discontinuite et la continuite se rencontrent 1 'une 1 'autre, pas l'une sans 
l'autre. Plus particulierement, pour trouver dans I' interruption une trace de 
Dieu, il faut toujours necessairement a la fois un recit chretien qui est 
interrompu et un Dieu qui est reconnu comme l'interrompant. 
Conclusion 
Dans un contexte europeen detraditionalise et pluraliste, la rencontre 
concrete avec l'autre lance aux communautes chretiennes le de:fi de 
recontextualiser le recit qui les fait vivre. Ce faisant, elles s'engagent dans 
le processus continu de 1 'heritier et legataire de la tradition chretienne. 
Dans le contexte actuel postmodeme, pareille recontextualisation peut 
conduire a une communaute chretienne devenue davantage preoccupee de 
son identite narrative speci:fique, particuliere, revendiquant la verite qui y 
est incluse; en meme temps, elle reconnait les defis poses par d'autres 
recits et leurs revendications respectives de verite. Dans ces conditions, la 
tolerance ne signi:fie plus la relativisation de l'identite dans la perspective 
d'un meta-discours seculier « neutre », ni que l'on garde le silence« par 
respect de l'autre ».Au contraire, cela implique un projet actif, dynamique, 
dans lequelles chretiens participent, avec leurs propres termes, au nom de 
16. Pour une interpretation alternative de ce concept, voir mon ouvrage God Interrupts 
History, chap . .9. 
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leur Dieu qui interrompt. En agissant ainsi, ils luttent activement, avec 
tous les autres hommes de bonne volonte, pour faire avancer la cause de la 
paix et de la justice, du bien-etre des personnes et de !'ensemble de la 
societe, cela contre les nombreux grands recits totalitaires actuels, qu'ils 
soient de nature economique, politique, ethnique, culturelle ou religieuse. 
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F 
La dy:namique pastorale de l'Eglise 
de Kinshasa et le role des bales 
F 
pou:r une Eglise :nouvelle 
Point de vue d.'un Europeen 
Marco MOERSCHBACHER • 
Pour !'Afrique, le regrette cardinal Joseph Albert Malula (1917-1989) 
est certainement un prophete de notre temps qui nous presente, avec le 
renouveau pastoral qu'il a realise des les annees 1970, l'exemple eminent 
d'une approche pastorale inculturee et missionnaire. 
Sa pastorale est en meme temps un exemple de reception du Concile 
Vatican II et de sa concretisation dans Ia vie et les structures d'une Eglise 
locale africaine. L'objet de rna contribution est un regard sur les 
Communautes ecclesiales vivantes de base (CEVB) et les ministeres laics 
dans le renouveau pastoral de Kinshasa. Les CEVB realisent la vocation 
baptismale de chaque chretienne et chretien qui se joue dans la societe 
ainsi que dans l'Eglise ; les ministeres laics nous renvoient a un exercice 
du pouvoir au sein de l'Eglise qui soit participatif, cooperatif et subsidiaire. 
Ce processus de reception du Concile Vatican II met en valeur la 
dimension missionnaire de l'Eglise et des sacrements. Cet exemple d'une 
approche pastorale inculturee nous aide a comprendre Ia relation dialec-
tique entre Ia theorie theologique et Ia pratique pastorale dans le processus 
* Institut de Missiologie, Missio Aachen, Allemagne. 
